
























会议 (Conf6rence des Pr&idents d u血一 
versit6，CPU)和大学工商界联络服务处 
合作网(reseau de cooperation des services 





经济理论 与实践 办公 室 (Bureau 
d &onomie th6orique et appliqu& ， 























学 (universit6s polyvalentes avec m6decine 
，UPAM)和不带医学院的综合性大学 
(universit6s po1yvalentes sans m6decine， 
UPSM)。人文科学和社会学类大学，国 
立综合性技术学院 (institu~nationaux 






















有 31家至少求助于一家二级机构 (协 
会、分公司)。 
在 1996年以前 ，所有国家综合性技 
术学院都建立了他们的第一批研究成果 

































































国造纸学院 ，由于处在 造纸工业 的中心 ， 
该基础研究实验室成功做到了将植物大 
分子研究成果进行增值，研究人员不但 
























权。但法 国原子能公署 、法国国家科研中 
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表 1 2000～2004年国立研究机构拥有专利情况一览表 
【 法国国立研究机构 专利数 
}农 业机械 化、乡村工程、水-9森林国家中心 C EM AGREF 1 5 
法 国 国家科 研 中心 cNRs 1 164 
法 国 国家农 业 研 究 院 INRA 1 1 8 
法 国 国家信 息 与 自动化研 究院 INRIA 50 
法 国 国家健康 与 医学研 究 院 INSERM 432 
法 国发 展研 究 院 IRD 32 
I法 国原 子 能公 署 cEA 1 293 
}法国农业研究发展国际合作 中心 CIRAD 20 
法 国 国 家 空 间 研 究 中 心 CNES 77 
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来 ．尽管这些合同涉及到合作研究 ，比 
如 ：技术研究与创新网络计划(R6seaux 




大 学平 均 每年 (2000~2004)签 订 300万 
欧元的工业合同，12所大学平均每年签 
订 100百万欧元的合同 (最高为3年每 
年平均签订 430万欧元的合同)。还有 27 





表的大学里 ，8所大学在 2000-"2004年期 
间平均每年签订 600万欧元以上 的合 
同．还有 3O所大学在同时期内平均每年 







































岸大 区的所有 区域性机 构重新组 织在一 
起 ： 
(2)计划将两个邻近大区香槟一阿 











评委会挑 选出 14个研究成 果增 
值机构计划，使其在执行 的第一年里 
得到 440万欧元的支持 。国家科研署 
在这些计划执行 的第二年再给予 400 















表 2 2000—2004年全部产权和共有产权收益表 
十大国立研究机构 百万欧元 
农业机械化 、乡村工程、水与森林 国家 中心 CEMAGREF 0．575 
法 国国家科研 中心 CNRS 205．92 
国家农业研究 院 INRA 9．644 
国家信 息与 自动化研究院 INRIA 3．95 
国家健康与医学研究院 INSERM 18．423 
发展研究 院 IRD 0．38 
原子能公署 CEA 80．31 
政府支持研究成果转让工作 法国农业研究发展国际合作中心 CIRAD 
法 国国家空 间研究中心 CNES 
1．鼓励 高等教育机构签订 4年(一 
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